















Музей искусства и истории, построенный между 
1903 и 1910 гг по проекту женевского архитектора 
Марка камолетти, чтобы собрать под одной 
крышей разрозненные общественные коллекции, 
является одним из крупнейших музейных 
ансамблей Швейцарии. 
Музей, насчитывающий полмиллиона произведений, 
среди которых выдающиеся работы и уникальные 
серии, имеет международное значение. Музей 
на постоянной основе выставляет часть своих 
коллекций прикладного искусства, изящного 
искусства и археологических экспонатов.
о 15000 лет истории рассказывают нам 
региональные археологические находки, 
произведения Древнего египта и античности, 
предметы искусства, мебель, оружие, 
музыкальные инструменты, живопись и 
скульптура. 
В настоящее время воплощается проект по 
реконструкции и расширению Музея искусства  
и истории, что является одной из основных  









Вход на другие этажи




« Le Barocco »
Музей искусства и истории предлагает самые 
разные маршруты осмотра в зависимости от 
времени, которым Вы располагаете, Ваших 
вкусов и предпочтений. на входе в музей в Вашем 
распоряжении аудиогиды и подробное описание 
тематических маршрутов. Приводим три примера 
таких маршрутов. обзор на тему обширной коллекции 
портретов. 
Проведет Вас от Древнего египта к коллекциям 
изящного искусства, продемонстрировав также 
выдающиеся коллекции римских бюстов и изящные 
пастельные портреты кисти Жана Этьена лиотара, 
знаменитого женевского портретиста XVIII века. 
героинь времен античности Вы также можете встретить  
в коллекциях музея от археологического раздела  
до раздела изящных искусств. узнать о трагических  
судьбах ниобе и кассандры, нашедших свое отражение  
в том числе на вазах с красными рисунками, Вам  
поможет осмотр греко-римских коллекций музея. 
Постоянное присутствие в коллекциях раздела 
изящных искусств таких героинь как андромеда 
или лукреция свидетельствует о непрестанном 





Этот маршрут проходит по постоянным 
коллекциям музея, раскрывая их особенности 
и сильные стороны. Десять самых популярных 





архангелы и святые, 
VI-VII век
Антонио Канова, 
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Фердинанд Ходлер, 









около 1290 -1224 гг 
до н.э.
Большое серебряное 
блюдо «возничий и 
охотники», 





между 118 и 120 гг н.э.
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Парадный круглый щит, приписываемый Элизеусу 
либертсу, анвер, около 1557-1560 гг.

































































коллекции прикладного искусства, 
насчитывающие более 23000 предметов, 
датируемых от средних Веков до хх 
века, отличаются своим разнообразием. 
В этих коллекциях, расположенных на двух 
этажах (0 и 1 этажи) представлены древнее 
оружие и серебряная посуда, изделия из 
олова и текстиль, а также мебель. 
христианский Ближний Восток — одно из главных 
направлений 0 этажа, в особенности это касается 
коптского и византийского искусства, в котором 
представлены предметы из бронзы, литургические 
принадлежности и керамика. Музей искусства и истории 
это единственное общественное учреждение Швейцарии 
постоянно выставляющее коллекцию греческих и русских икон. 
В зале доспехов представлено снаряжение периода с конца 
средних Веков до XVIII века, некоторые из представленных 
экспонатов использовались при Эскаладе — попытке взятия 










































некоторые из 800 музыкальных инструментов, 
хранящихся в музее, выставлены в зоне под 
названием « музыкальная пауза ». Эти по большей 
части струнные инструменты конца XVI - начала 
XVIII века демонстрируют динамичность 
европейского инструментального исполнения 
в период барокко. 
коллекция серебряной посуды богата французской 
и швейцарской столовой посудой XVIII и XIX веков. 
также представлены экземпляры со всей европы, 
северной америки и Перу. коллекция дополнена 
внушительным собранием оловянных изделий, 
представленных главным образом швейцарскими 
предметами домашнего обихода. 
несколько швейцарских исторических комнат, 
резная деревянная отделка которых происходит 
из замка Зизерс (кантон гризон), представляют 
декоративное искусство XVII века.










































































Маршрут по коллекциям изящного искусства,  
сгруппированных по школам или монографическим  
группам от XV до XXI века, позволяет охватить 
взглядом несколько ключевых моментов в 
истории западной живописи. 
Центральным произведением коллекции живописи 
конца средних Веков и эпохи Возрождения 
является заалтарная картина конрада Витца, 
главное произведение музея, в котором 
сочетаются итальянские и фламандские течения. 
на этом маршруте Вы также ознакомитесь 
с важнейшими монографическими группами 
женевских и швейцарских художников, таких как 
лиотар, ходлер, Валлоттон, а также художников, 
имеющих тесные связи с Женевой, таких как коро 
и Брам ван Вельд. 
от Веронезе до Пикассо, Рубенса, Моне и 
Джакометти, каждая эпоха, каждая школа, 





клод Моне, Пионы, 1887 г.

























коллекции древностей включают более 
70000 предметов. коллекции, собранные 
главным образом в XIX веке в порыве 
увлечения коллекционеров, демонстрируют  
интерес жителей Женевы к древним 
цивилизациям. 
Экспонаты выставлены в хронологическом  
порядке от Фараонского египта до Римской 
империи, отводя свое место Древней греции 
и народам, населявшим италию до римской 
экспансии. 
Музей искусства и истории может по праву 
гордиться самой большой коллекцией египетских 
древностей в Швейцарии. кроме того, украшением 
греческой коллекции без сомнения является 
коллекция погребальных ваз, происходящая из 
греческих колоний юга италии. обратите внимание 
на группу римских скульптурных портретов, 
расположенную в зале римских древностей.
АРхЕОЛОгИЯ
ЭТАЖ -1
гроб дамы тжесмутперт, конец третьего 
переходного периода, около 800-700 до н.э., 
Происхождение - Фивы














В зале региональной археологии представлены 
археологические находки, сделанные в женевском 
регионе на протяжении более одного века. 
хронологический маршрут проведет наших 
посетителей от первых следов человека (около 
13000 г. до нашей эры) до 1000 г. нашей эры. 
Предметы сопровождаются фотографиями с 
раскопок и воссозданием обстановки. 
В этом зале находится одно из сокровищ 
коллекций музея — дубовая статуя высотой  
около трех метров, это представитель  
кельтского племени (женевский галл). Эта  
статуя, созданная более двух тысяч лет назад  
и чудом сохранившаяся во влажной земле,  
была найдена на месте бывшего галло-римского 





Фрагмент идеализированной статуи молодого человека, 
первая половина I века нашей эры, найдена в Женеве
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ЗонА ПроДАЖ
каталоги выставок Музеев искусства и истории, 
а также писчебумажная продукция и детские игры 
с изображением коллекций находятся в продаже 
на входе в музей, там же можно приобрести карту 
ExpoPass.
Зона открыта в часы работы музея.
информация : Tел. : +41 (0)22 418 26 10
ресторАн « Le Barocco »
В основе рецептов ресторана « Le Barocco » 
лежат традиции женевского региона, 
важное место отводится домашней выпечке. 
В теплое время года во внутреннем дворике 
музея открыта терраса.
Ресторан открыт в часы работы музея.
информация и бронирование : Tел. : +41 (0)22 418 26 82
АуДиоГиДы
аудиогиды на французском, английском и немецком языках 
предоставляются на входе в музей. Посетители могут выбрать 
общий маршрут или маршрут « изящные искусства ».
Длительность : 1 час 30 мин / аренда : 5 швейцарских франков
виДеоГиДы
Видеогид на французском языке знаков в Вашем распоряжении 
на входе. тактильный планшет предоставляется посетителям 
бесплатно. Мы лишь просим оставить в залог удостоверение 
личности.
инФормАционные листы в ЗАлАХ
информационные листы на нескольких языках находятся в 
большинстве залов музея.
expopass
Музеи искусства и истории предлагают годовую карту, 
предоставляющую доступ ко всем выставкам Музея искусства и 
истории, Музея Рат, кабинета графического искусства и Дома тавель.
ее можно приобрести :
в кассах 
Музея искусства и истории, 
Музея Рат, 
кабинета графического 
искусства и Дома тавель.
в Женевском бюро 
туризма и конгрессов
Rue du Mont-Blanc 18 
1201 Genève
в cité seniors 
Rue Amat 28 
1202 Genève
в Доме искусств Грутли
Rue du Général-Dufour 16  
1204 Genève
в Alhambra
Rue de la Rôtisserie 10 
1204 Genève
Подвесные часы, надпись на механизме : Шеврон 8 дней
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ПолеЗнАя инФормАция
Музей искусства и истории
Rue Charles-Galland 2 | CH-1206 Genève
Tел. : +41 (0)22 418 26 00 (с понедельника по пятницу)
Факс : +41 (0)22 418 26 01
mah@ville-ge.ch
Часы работы : с 11 до 18 часов. 
Закрыто по понедельникам
Прием посетителей
тел. : +41 (0)22 418 25 00
с понедельника по пятницу, с 9 до 12 часов
adp-mah@ville-ge.ch
Доступ для посетителей в инвалидных 
креслах : 
Boulevard Jaques-Dalcroze 9
Доступ на общественном транспорте : 
автобусы 1-3-7-8-36 и трамвай 12
Паркинг Saint-Antoine
Бесплатный вход для посещения постоянных 
коллекций.
Платный вход на временные выставки.
Бесплатный вход для посетителей младше 














































































































R. de l’Hotel de Ville
R. d. Chaudronniers
Rue de la Croix-Rouge
Rue de la Madeleine
Rue de la Rôtisserie
Rue du Marché




















































муЗеи исКусств и истории
Музеи искусства и истории Женевы с их разнообразными экспонатами 
приглашают отправиться в путешествие по времени. они формируют 
цепь, расходящуюся в разных направлениях, и составляют самый 
большой музейный комплекс в Швейцарии.
1  Музей искусства и истории
2  кабинет графического искусства Музея искусства и истории
2  Библиотека по искусству и археологии от Музея искусства и истории
 Дом тавель
4  Музей Рат
Фердинанд ходлер, Исследование картины 
« Взгляд в бесконечность », 1913-1916, фрагмент













Йан ван ос, Цветы и гнезда, около 1770-1780 гг
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